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(Part 3) 
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G.yung 'brug (b. 1985) recorded this video 
material during the Lo sar (Tibetan New Year 
period) of 2010 in his home village of Rgysa 
bzang (Jizong), Kha mdo (Shuizi) Township, 
Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) 
Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan 
Province, PR China.  
 
The film features a wedding speech on the night 
of the wedding day. Elders gather in the groom 
or brides home and offer speeches wishing 
auspiciousness for the new couple. They speak 
addressing, in order, Buddha, mountain deities, 
and the new couple and their descendents.  
Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
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G.yung ‘brug 
Date of recording 2010 
Place of recording Rgysa  bzang (Jizong), Kha mdo (Shuizi) 
Township, Rong brag (Danba) County, Dkar 
mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, 
Sichuan Province, PR China.  
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